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RESENA DE VALLADOLID 
L a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de Valladolid con 
relación al observatorio de Madrid es de 41° 39' 44" 
de latitud Norte y de 1? 1' 49'' de longitud Oeste. 
Se halla asentada <3n su mayor parte sobre la 
margen izquierda del Pisuerga, a l cual confluye el 
Esgueva dividido en dos ramales que atravesaban 
la población de E. a O., y que han sido reciente-
mente desviados hacia el Norte en uno solo. 
L a a l t u r a de l a c a p i t a l sobre el nivel del 
Mediterráneo es de 693 metros. 
La extensión superficial es de 335 hectáreas. 
E l t e r r e n o sobre que se apoya la población 
pertenece a la época contemporánea y período 
posplioceno. El sub-suelo es de aluvión suma-
mente permeable, compuesto de cascajo y arena, 
interrumpido por alguna balsada de arcilla, varian-
do su espesor de 1 a 20 metros. 
E l c l i m a es extremado de una a otra estación, 
y aun de una hora del día a otras, efecto de la 
elevación sobre el nivel del mar, y de la situación 
despejada, que no ofrece obstáculo alguno a la 
marcha de los vientos. La temperatura extrema 
— 4 — 
puede fijarse en 20 la mínima y 44c la máxima, 
dando una media de 12c cuja distribución es: 
Invierno Primavera Verano Otoño 
4 3 10.5 20.4 12.4 
La presión barométrica oscila entre 691mm y 71L 
siendo la presión media en 
Invierno Primavera Verano Otoño 
702.5'nm 699.S1™ 702.1mm 701.2mm 
Los vientos recorren durante las estaciones 
todos los rumbos de la rosa, siendo los que domi-
nan los del primero y tercer cuadrante; sig-uen a 
éstos los del cuarto; y los menos frecuentes del 
segundo. 
El tránsito de unas a otras temperaturas es 
brusco casi siempre. En invierno persisten las 
heladas y son pertinaces las nieblas. 
En cuanto a las aguas de l l u v i a puede ase-
gurarse, según ios cálculos, que la distribución 
media de la altura de agua caída según las esta-
ciones es: 
Invierno Primavera Verano Otoño Año 
65.3 m/m 80.5 m/m 50.1 m/n> 100.5 m/m 296.4™/™ 
L a e ¥ a p o r a c l ó n m e d i a alcanza máximas de 
22'2 milímetros en 24 horas en los meses de estío, 
pudiendo evaluar la media en 9 milímetros, y su 
distribución según los datos del Instituto Geográ-
fico, la siguiente; 
invierno Primavera Verano Otoño 
1.6 m/m 5.7m/n1 13.3 "Vm 4.4 m/in 
El estado general de la atmósfera según los 
datos prestados por el Observatorio de la Univer-
sidad, son en el término medio anual del número 
de días 
Despejados Nubosos Cubiertos Niebla Nieve Tempestad 
62.2 180.6 120.5 25.3 5,3 8.3 
L a p o b l a c i ó n según los datos recogidos es de 
80.000 habitantes, es capital de segundo orden 
con 11 partidos judiciales y 237 ayuntamientos. 
Los pueblos agregados al partido de Valladolid, 
son: Cistérniga, Fuensaldaña, Renedo, Santovenia, 
Traspinedo y Tudela de Duero (Distrito de la 
Audiencia). 
Arroyo, Ciguñuela, Geria, Laguna de Duero, 
Robladillo, Simancas, Villanubla y Zaratán (Dis-
tri to de la Plaza). 
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A S P E C T O D O C E N T E 
Universidad Literaria 
La Universidad de Valladolid es una de las más 
antiguas por su fundación. Su construcción es de 
Churriguera con una notable fachada. Comprende 
las Facultades de Derecho, Medicina y el curso 
preparatorio de Filosofía y Letras y el de Ciencüná. 
Su edificio se halla en la Plaza de la Universidad. 
Rector: Excmo. Sr. D, Calixto Valverde y 
Valverde. 
Vicerrector: D. Isidoro de ía Villa y Sanz. 
Secretario general. D. Francisco Martín Sanz. 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y l e t r a s 
Decano: D. Hilario Andrés Torre Ruiz 
Secretario: D. Francisco Maldonado de Guevara 
Andrés. 
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Catedráticos: D. Francisco Maldonado de Gue-
vara Andrés. Leogua y Literatura españolas. 
D. Hilario Andrés Torre Ruiz. Lógica Funda-
mental. 
D. Julián María Rubio Esteban. Historia de 
España. 
D. Francisco Maldonado de Guevara Andrés. 
Lengua y Literatura latinas. 
D. Hilario Andrés Torre Ruiz. Teoría de la Lite-
ratura y de las Artes. 
D. José Velasco García. Historia Universal. 
D . Ju l i án María Rubio Esteban. Historia Ant i -
gua y Media de España. 
D. José Velasco García. Historia Universal, 
Edad Antigua y Media.» 
D. Amando Melón y R . de Gordejuela. Geografía 
política y descriptiva. 
Vacante. Historia moderna y contemporánea de 
España. 
Vacante. Historia Universal, moderna y con-
tí mporánea. 
Vacante. Arqueología. Numismática y Ep i -
grafía. 
D. César Mantilla Ortíz. Paleografía. 
F a c u l t a d de C i e n c i a s 
Decano: D. Rafael Luna y Nogueras. 
Secretario: D. Abelardo Bartolomé y del Cerro. 
Catedráticos: D. Arturo Pérez Martín. Física 
General. 
D. Rafael Luna Nogueras. Química general. 
D. Abelardo Bartolomé y del Cerro. Mineralogía 
y Botánica. 
Acumulada a D. Abelardo Bartolomé y del 
Cerro. Zoología general. 
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F a c u l t a d de D e r e c h o 
Decano: D. José Ferrandez González. 
Secretario: D. César Mantilla Ortíz. 
Catedráticos: D. Eduardo Callejo de la Cuesta. 
Elementos de Derecho Natural. 
D. José Ferráudez y González. Instituciones de 
Derecho Romano. 
D. Vicente Gay Forner. Economía política y 
Elementos de Hacienda Pública. 
D. César Mantilla Ortíz. Historia general del 
Derecho español. 
D. Arsenio Misól Martín. Derecho político espa-
üol comparado con el extranjero. 
D. Isidoro Iglesias García. Instituciones de De-
recho canónico. 
D. Vicente Mendoza Castaño. Dorecho Penal. 
D. Gregorio Burón García. Derecho civi l espa-
fiol, común y foral (1.° y 2.° curso). 
D. Calixto Val verde y Val verde. Derecho c iv i l 
«spañol, común y foral (1.° y 2.° curso). 
D. Antonio Royo Villanova. Derecho Adminis-
trativo. 
D. José María González de Echávarri . Derecho 
mercantil de España y de las principales naciones 
•de Europa y América. 
D. Camilo Barcia Treiles. Derecho internacional 
público y privado. 
D, Quintín Palacios Herranz. Procedimientos 
Judiciales y Práctica Forense. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 
Decano: D. León Corral Maestre. 
Secretario: D. Ramón López Prieto. 
Catedráticos: D. Mariano Sánchez y Sánchez. 
Anatomía descriptiva y Embriología. 
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D. Earaóa López Prieto. Anatomía descriptiva 
y Embriolog-ía 
D, Leopoldo López García. Histología e Histo-
quimia Normales. Anatomía patológica. 
D. Mariano Sánchez y Sánchez y D. Ramón 
López Prieto. Técnica Anatómica. 
D. Celestino Lorenzo Torremocha. Fisiología 
Humana. 
Vacante. Higiene con prácticas de Bacteriología 
sanitaria. 
D. León de Corral y Maestro. Patología general 
con su clínica. 
D. Mariano Monserrate Abad. Terapéutica. 
D. Clodoaldo García Muñoz. Anatomía topo-
gráfica. 
D, Federico Murueta Goyena. Patología quirúr-
gica y su clínica. 
D. Misael Bañuelos García. Patología médica 
y su clínica. 
D. Isidoro de la Villa Sanz. Obstetricia y Gine-
cología con su clínica. 
D. Enrique Nogueras y Coronas. Curso de las-
enfermedades de la infancia. 
Vacante. Medicina Legal y Toxicología. 
D. Clodoaldo García Muñoz. Oftalmología con 
su clínica. 
Vacante. Enfermedades de los oídos, nariz y 
laringe con su clínica. 
D. Celestino Lorenzo Torremocha. Sifiliografía 
y Dermatología con su clínica. 
I n s t i t u t o G e n e r a l y T é c n i c o 
Hállase instalado en un magnífico edificio recien-
temente construido, situado en la Pla^ za de San 
Pablo. 
Director: D. Narciso Alonso Andrés. 
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Secretario: D. Miguel Hoyos. 
Bibliotecario: D. Carlos Lacome Gendry. 
Catedráticos: D. Narciso Alonso Andrés. 
D. José Bañares. 
» Teodoro Lefler González. 
» Mig-uel Hoyos. 
» Antonio Infante Ansa. 
» Modesto Lecumberri. 
» Manuel Gil Baños. 
» Balbino González Bocos. 
» Carlos Lacome Gendry. 
» Arturo Beleña Porto. 
» Cesáreo Martínez Aguirre. 
» Mateo Rioja Rubio. 
» Andrés Beltrán. 
• 
B A R A U R I T A 
es el preferido del público 
en general por sus 
selectos artículos 
Acera S. Francisco 24 y 25 
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E s c u e l a P r o f e s i o n a l de C o m e r c i o 
lostalada en la calle de Chancillería, 14. 
Director: D. Adolfo Dñlibes Cortés. 
Secretario: D. Javier González Sarria. 
Catedráticos: D. José Sanpere y Carrera. 
D. Demófilo Pous e Irureta. 
» Alfredo Lanchetas y García. 
» Adolfo Deiibes Cortés. 
y> Eduardo de Cossío. 
» Antonio Maffei. 
» José López Tomás. 
» Faustino Gosalbo y Más. 
» Alfredo Escribano Rojas. 
» Lorenzo Chico. 
» Javier González Sarriá. 
» Luis Gómez Puente. 
» César Sitió. 
.» Florentín Quemada. 
E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s 
Se halla establecida en ia calle de Torrecilla, 16. 
Directora: D.a Eloísa Felipe. 
Secretaria. D.a Teresa García. 
Profesores: D. Antonio Infante. 
D.a Eloisa Felipe. 
D. Antonio Maffei. 
» Teodoro Lefler. 
D.a María M. Ronderos. 
» Julia Menéndez Conde. 
» María Emilia Gómez. 
» María Fernández. 
» Pilar Cortijo. 
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D. Emilia Aragonés. 
D. Antonio Escanciano. 
D. ' Asunción Irneste. 
E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r o s 
Hállase instalada provisionalmente en el edificio 
•de San Gregorio. Cadenas de San Gregorio. 
Director: D. Fiorentín Arroyo y Cuevas. 
Secretario: D. Antonio Maffei. 
Profesores: D. Teodoro Lefler. 
D. Manuel Santodomingo, 
» Antonio Infante. 
» Bernardo Tabeada. 
» Fiorentín Arroyó. 
» Federico Landrove. 
» Pedro Díaz Muñoz. 
» Antonio Maffei. 
» Feliciano Catalán. 
>> Antonio Escanciano. 
» Ricardo Vivas. 
D.a Pilar Cortijo. 
E s c u e l a de P e r i t o s A g r í c o l a s 
Se halla establecida en la Granja Agrícola. 
Ingeniero Director: D. Manuel María Gayan. 
Secretario: D. Virgil io Cantalapiedra. 
Profesores: Sr.,López Gutiérrez. 
£>r. Pérez y Pérez. 
» Ruíz F. Mota. 
» Gayán Angulo. 
» Cantalapiedra. 
^ Remis de Prado. 
. Delgado Prada. 
Ruíz de Atauri. 
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E s c u e l a I n d u s t r i a l de A r t e s y Of ic ios 
Se halla establecida en la Plaza del Duque-
Director: D. Ramón Núñez Fernández. 
Secretario: D. José López Tomás. 
Profesores: D. Aurelio Arévalo. 
» Manuel Burillo. 
» Clemente Montero. 
» Pablo Cilieruelo Zamora. 
» José López Tomás, 
» José Pradera. 
» Ernesto Allén Ortiz. 
» Santiago Crespo, 
» Rafael Luna Nogueras, 
» Manuel Gavíu. 
» Félix de Pablo. 
» Luciano Sánchez, 
» Ramón Núñez Fernández. 
» Darío Chicote. 
» Elias G. Manso. 
» Benito Allén. 
D.a Rosalina de Rlas, 
» Nemesia Blanco. 
» Elisa Rodríguez. 
E s c u e l a s N a c i o n a l e s 
Delegado Regio de l.8 Enseñanza: D. Luis 
Altolaguirre y Olea. 
Escuelas de párvulos: Graduada, F. Luis de León, 24. 
López Gómez (Antiguo Apuntamiento). 
Expósitos, 2, 
Doña María de Molina, 8. 
Velardes, 6. 
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£scuelas graduadas de n iñas : Torrecilla, 16. 
Plaza del Duque, 16. 
Colmenares, 4. 
Victoria, 14. 
Núñez de Arce, 23. 
Escuelas graduadas de niños: 
Prado, 9. 
Dou Juan Mambrilla, 32 
Fueüte el Sol, 22, 
Paseo de Zorrilla. 
-Mixta: La Overuela. 
E s c u e l a s v o l u n t a r i a s d e l A y u n t a m i e n t o 
De párvulos: Marqués, 1 (Delicias). 
Torrecilla, 24. 
Pólvora (Vadillos). 
La Rubia. 
De niñas: Paseo de Zorrilla. 
J)e niños: Asunción, C. L. 
R e a l A c a d e m i a P r o v i n c i a l de B e l l a s A r t e s , 
M u s e o , B i b l i o t e c a de S a n t a C r u z y B s c u e l a 
de M ú s i c a 
Fundada en el año de 1779 bajo el título de 
Academia de matemáticas y nobles artes de la P u r í -
sima Concepción, celebra sus actos en el Antig-uo 
'Coleg ió le Santa Cruz, Plaza de Museo. 
Director: D. Francisco de Cossío. 
Bibliotecario: D. Mariano Alcocer. 
Profesores de Música: D. Jacinto R. Manzanares. 
» » » Aurelio González. 
» » » José Aparicio. 
» » » Eugenio Fernández Arias. 
» » » Juan Martínez Cabezas. 
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J u n t a d e l P a t r o n a t o d e l M u s e o p r o v i n c i a l 
de B e l l a s A r t e s 
Hállase establecida eu el ex-colegio de Santa 
Cruz. Plaza del Museo. 
Director del Museo y Secretario: D. Francisco de 
Cossío. 
R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a Y C i r u g í a 
Se halla instalada esta corporación en la calle 
de Fray Luis de León, número 19. Su objeto es el 
cultivo de las ciencias médicas en todos sus ramos. 
Presidente: D. Eloy Durruti . 
Secretario: D. Pedro Zuloaga. 
C á m a r a o ü c i a l de C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
de V a l l a d o l i d 
Presidente: D. Julio Guillén Sáenz. 
Vicepresidentes: D. Arturo Yllera y D. Vicente 
Moliner. 
Contador: D. Alfredo Escribano. 
Tesorero: D: Deograeias Herrador. 
Secretario: D.'Miguel Mata. 
V A L L I S O L E T A N A DE COLAS^ 
G E L A T I N A S Y A B O N O S 
Las mejores COLAS FUERTES, premiadas con 
MEDALLA DE ORO, la más alta recompensa, en 
la Exposición de Industrias derivadas-Madrid-1922 
Fábrica y oficinas: Plaza de Tenerías 12 y 13 
Teléfono, 6 4 8 : - : ' V . A . L X J - A . X D O I J I X D 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s 
y a r t í s t i c o s 
Instalada en el antiguo Colegio de Santa Cruz, 
Plaza del Museo. 
Presidente limo. S p . Gobernador Civi l . 
Secretario: D. Juan Agapito Revilla. 
M o n u m e n t o s n a c i o n a l e s 
Ex-colegio de San Gregorio. Cadenas de Saa 
Gregorio. 
Fachada de San Gregorio 
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Galería del Patio de San Gregorio 
Ig les ia de Nuestra Señora de la Antigua 
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A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s 
Archivo general de Simancas. Jefe: D. Juan 
Montero. 
Se halla situado a doce kilómetros de la capital 
a la izquierda de la carretera de Valladolid a Sala-
manca. Su aspecto exterior es el de fortaleza y su 
visita es muy iuteresante por los preciados docu-
mentos que encierra sobre la historia de España. 
Archivo de Slmanoas 
Archivo de Chancilleria. Plaza de Chancillería. 
-Jefe: D. Juan Basanta. Ocupa 23 grandes salas 
repletas de voluminosos legajos de gran importan-
cia histórica. 
¿ Archivo Notarial . Instalado en la planta baja 
<lel Colegio Notarial, calle de Teresa G i l , 18. Nota-
no-Archivero: D. Enrique Míralles Prast. 
Archivo de la Catedral. Catedral. Canónigo-
Archivero: D, José Zurita. Ocupa un extenso salón 
3 
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donde se guardan preciados documentos relativos a 
la Santa Iglesia Catedral y una notabilísima colec-
ción de Bulas, Privilegios reales y sellos en plomo 
y cera.' 
Biblioteca Universitaria y Provincial. Colegio 
de Santa Cruz. Plaza del Museo. 
Jefe: D. Mariano Alcocer. 
Biblio teca Mtmicipa Z. Ay u n ta m i e n to. Pl a z a M ay o r 
Jefe: D. Adolfo García Olmedo. 
Biblioteca Popular. Campo Grande. 
Musco Provincial 
Museo Arqueológico. Colegio de Santa Cruz. 
Plaza del Museo. 
Jefe: D. Mariano Alcocer. 
Museo de" Bellas Artes. Colegio de Santa Cruz. 
Plaza del Museo. 
Director: D. Francisco de Cossío.'" 
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S o c i e d a d de e s t u d i o s h i s t ó r i c o s c a s t e l l a n o s 
Instalada en un local cedido al efecto por el 
excelentísimo Ayuntamiento en el Palacio Muni-
cipal, tiene por fin principal recoger materiales 
para la historia de Castilla, mediante el estudio y 
Patio de San Gregorio 
publicación de los docximentos que halle en los 
archivos, pertinentes a ese fin; reimpresión de las 
obras raras o interesantes referentes a lo mismo; 
adquisición de documentos, libros, grabados, etcé-
tera, copias o reproducciones; y trabajando además 
dentro de la región por la conservación de todas 
ías reliquias de la ant igüedad que lo merezcan. 
Tiene ya publicados hasta ahora varios libros 
con muy notables e interesantísimos trabajos, uno 
deD. León de Corral acerca de Don Alvaro de Luna 
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y otro de D. Benito Valencia acerca de la histórica 
vil la de Medina de Ríoseco. 
Presidente: D. León de Corral. 
Secretario: D. Narciso Alonso Cortés. 
S o c i e d a d c a s t e l l a n a de e x c u r s i o n e s 
Tiene por objeto iniciar, fomentar y cooperar a 
excursiones que tengan por fin el conocimiento de 
Igles ia de San Pablo 
las cosas más importantes bajo el concepto de la 
Naturaleza, de las Bellas Artes, de la Arqueología, 
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de la Historia, de la Literatura, de la Industria y 
de cuanto señala el nivel intelectual de la región 
que comprende los antiguos reinos de Castilla y de 
León. Fruto de sus trabajos es un boletín mensual, 
cuya colección comprende ya seis voluminosos 
tomos. 
Se reúne en el Palacio Municipal. 
Presidente: D. Juan Agapito Revilla. 
Secretario: D. Narciso Alonso Cortés. 
A t e n e o c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o 
Esta sociedad tiene su domicilio en la calle de 
Mendizábal, número 4. Su objeto es el fomento de 
i d cultura científica, literaria y artística. 
Presidente: D. Federico Santander. 
Secretario: D. Fernando de'Lapi. 
C o l e g i o s p a r t i c u l a r e s 
El Salvador. Plaza de San Pablo. 
Director: D. Agustín Euciso Brillas. 
H. H . de la Doctrina Cristiana. Calle de D." Paulina 
Harriet. 
Director: H." Luis. 
La Providencia. Angustias, 71. 
Director: D. León Hernández. 
San José. Duque, 2. 
Director: P. Dalmacio Balbuena. 
San Luis. Torrecilla, 13. 
Director: D. Valentín de la Plaza. 
;;s — 
Casa que fué habitada por Cervantes, durante 
su estancia en Valladolid, en el año 1605. 
Ocupa los números 12-16 de la calle del Rastro. 
Ha sido adquirida por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , 
y recientemente restaurada, se ha instalado en ella 
un museo y biblioteca cervantinos. 
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A S P E C T O E C L E S I Á S T I C O 
U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a 
Hállase situada eo el edificio que al efecto se 
construyó en el Prado de la Magdalena. Calle de 
Sanz y Forés. 
Gran Canciller: Excelentísimo Sr. Arzobispo. 
Rector: D, Romualdo Soler. 
Vicerrector: D. Emigdio Tomé. 
Secretario: D. Luis Gran. 
P a l a c i o A r z o b i s p a l 
El Palacio Arzobispal está situado en la calle 
del Rosario. 
Arzobispo: Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Don 
Hemigio Gandásegui y Gorrochátegui. 
Provisor; M. I . Sr. D. Lorenzo Rodríguez. 
Secretario de Cámara: M. I . Sr. D. Faustino 
Arranz. 
I g l e s i a s y c a p i l l a s 
Metropolitana. Arribas, 1 . Deán: D. Ildefonso López 
Gómez. 
Parroquias: El Carmen. Carretera de Segovia. 
El Salvador. Plaza del Salvador, 2. 
La Antigua. Calle Cabañuelas. 
La Magdalena. Colón, 12. 
La Victoria. Calle de la Victoria. 
San Andrés. Vega. 28. 
San Esteban. Alonso Pesquera, 22. 
San Ildefonso. San Ildefonso, 3. 
San Juan Bautista. Plazuela de Duque, 17. 
San Lorenzo. Calle de Pedro Niño. 
San Martín y San Benito el viejo. S. Martín, 1 4 . 
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San Miguel y San Jul ián. San Ignacio, 9. 
San Nicolás. Plaza de la Trinidad, 4. 
San Pedro. Chanchillería, 16. 
Santiago. Atrio de Santiago, 2. 
L a Catedral 
Penitenciales: Jesús. Jesús, 5. 
La Cruz. Testera de la calle Platerías. 
La Pasión. Pasión, 12. 
Las Angustias. Angustias, 10. 
San Antón. San Antón, 1. 
Iglesias particulares: Capilla de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Muelle, 9. 
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Carmen Descalzo. Junto al Cementerio. 
Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano, 
Real Capilla de San Diego. San Diego, 2. 
Ro^arillo. Plaza del Rosarillo, 15. 
Sagrada Familia. Paseo de Zorrilla. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de 
Loyola. Ruiz Hernández, 14. 
San Benito. Calle de San Benito. 
Igles ia de San Benito 
San Felipe de Neri. Teresa Gil , 21, 
San Isidro. Páramo de San Isidro. 
San Pablo. Plaza de San Pablo. 
C o n v e n t o s y c o n g r e g a c i o n e s 
De religiosos 
Carmelitas: Iglesia de San Benito. Calle de S a » 
Benito. 
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J)ominicos: Ig-lesia de S. Pablo. Plaza de S. Pablo. 
Residencia de P. P. Jesuitas: Ruiz Hernández, 12. 
De religiosas 
.Agustinas: Sancti Spiritus. Paseo de Zorrilla, 64. 
» Santa Brígida. Plaza de Sta. Brígida, 8. 
Bernardas: San Quirce. Plaza de la Trinidad, 15. 
» Santa Ana. Plaza de Santa Ana, 4. 
» Santa María la Real de Burgos. Prado 
de la Magdalena. 
Carmelitas de la Caridad. 
» Colegio del Dulce Nombre de María. 
Niñas Huérfanas. San Ildefonso, 1, 
» Colegio de Jesús y María. Plaza de 
Santa Cruz, 11. 
» Colegio de Nuestra Señora de la O. 
Mantería, 36. 
» Descalzas. Santa Teresa. Ronda de 
Santa Teresa. 
'Compañía de Mar í a : La Enseñanza. Don Juan 
Mambrilla, 19. 
Dominicas: Corpus Christi. Paseo del Prado, 9. 
» Nuestra Señora del Rosario. Dominicas 
Francesas. Santiago, 64. 
» Nuestra Señora de la Laura. Paseo de 
Filipinos. 
» Porta Coeli. Teresa Gil, 24. 
» San Felipe de la Penitencia. Campillo 
de San Andrés. 
» Santa Catalina. Santo Domingo de 
Guzmáz, 8. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Plaza del 
Salvador, 6. 
Franciscanas: Santa Clara. Santa Clara, 27. 
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Franciscanas: Concepción. Plaza de Fabioneli, 4. 
» Descalzas Reales. Audiencia, 2. 
» Jesús y María. Sanz y Forés. 
» Santa Isabel. Santo Domingo de 
Guzmán, 17. 
-Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul: 
Asilo de niños desamparados. 
Casa de Beneficencia. 
Cuna de Jesús. 
Hospicio Proviucial. 
Hospital de Santa María de Esgueva. 
Hospital Regional y Clínico. 
Manicomio Proviucial. 
tiermanitas de los Pobres: Asilo de Ancianos. San 
José. Campo de Béjar. 
Mar í a Inmaculada: Servicio doméstico. Don Juan 
Mambrilla, 34. 
María Reparadora: San Juan de Letrán. Paseo de 
Filipinos, 2. 
"Oblatas del tan t í s imo Redentor: Corrigendas. Ca-
denas de San Gregorio, 5. 
•Calesas Reales: Sagrados Corazones de Jesús y 
María. Don Juan Mambrilla, 29. 
•hiervas de Jesús: Alonso Pesquera, 5. 
C o l e g i o s de R e l i g i o s o s 
Colegio de Escoceses: Calle del Salvador. 
Rector: D. Santiago Umber. 
» de Ingleses: Calle de Don Sancho. 
Rector: D. Miguel Burus. 
» de los Hermanos de la Doctrina Cristiana: 
Calle de Doña Paulina Harriet. 
Colegio-seminario de P. P. Agustinos Filipinos: 
Paseo de Filipinos. 
Rector: R. P. Fr. Benigno Díaz. 
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A S P E C T O / M I L I T A R 
C a p i t a n í a G e n e r a l 
Plaza de San Pablo, antiguo Palacio Real. 
Capitán General: Teniente General Excelent í -
simo Sr. D. Diego Muñoz Cobo. 
Gobernador Militar: General de División Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Martín Sedeño. 
General Jefe de E. M. Excmo. Sr. General de 
Brigada: D. Francisco Gómez-Jordana Sonsa. 
Coronel Jefe de Estado Mayor: D, Eduardo 
•García j Rodríguez de Aumente. 
/Sección de Contabilidad y Asuntos Generales. 
Jefe Comandante de Caballería, D. Ambrosio 
Martín Carrillo. 
Com.andancia General de Arti l ler ía. 
Comandante General: Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Ramón Acha y Caamaño. 
"! Comandancia General de Ingenieros. 
Comandante General: Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Luis Irribarren Arce. 
Auditoria de Guerra. 
Auditor: Auditor de División D. Cástor García 
Rodríguez. 
Fiscalía Jurídico Mi l i t a r . 
Fiscal: Teniente Auditor de 1. ' D. Francisca 
Javier Dusmet Arizcun. 
Jueces Instructores permanentes de causas. 
Coronel de Infantería D. Rafael de Miguel y Ruiz. 
Comandante de Caballería D. Antonio Pérez-
Batallón y López. 
Intendencia Mi l i t a r . 
Intendente: Excmo. Sr, Intendente de División 
D. Manuel Díaz Múñoz. 
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Iníervención Mi l i t a r . 
Interventor: Interventor de distrito 1). Santi?» 
Blasco Suárez. 
Inspección de Sanidad Mi l i t a r . 
Inspector: Excmo. Sr. Inspector Médico de Se-
gunda D. Miguel de ía Paz Gandolfu. 
Tenencia Vicaría Castrense. 
Teniente Vicario: Teniente Vicario de 2.* Don 
José Matilia Alonso. 
Jefatura de Veterinaria Mi l i t a r . 
Jefe: Subinspector veterinario de 2.* D. Matías 
Cabezas García. 
C u a r t e l e s 
Carabineros. Situado en la calle de S. José. (Camp^ 
de Béjar). Primer Teniente: D. Julián Santos. 
San Benito. Situado en la Plaza del mismo nombre. 
En él se aloja el Regimiento de Infantería de-
Isabel I I , Coronel: D. Joaquín Serrano Nadales^ 
y el 14 de Artillería Ligera. 
Conde Ansúrez. Moderna eonstruceion situada eu-
el Paseo del Príncipe. Ocupa un perímetro de 
cerca de un kilómetro y sus dependencias se 
hallan ajustadas a los mejores modelos en este 
género de construcciones. En él se aloja el 
Regimiento de Lanceros de Farnesio, 5.° de 
Caballería, Coronel D. José Selgas Ruiz. 
General Ordóñez. Este edificio situado en la Plaza 
del Poniente está adaptado a las necesidades del 
ramo de guerra. En éi se aloja una batería del 
14 de Artillería Ligera, Coronel D. Joaquín 
Gardoqui y Suárez. 
C o m a n d a n c i a g e n e r a l de I n g e n i e r o s 
Calle del General Almirante, h 
Coronel D. Adolfo del Valle Pérez. 
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O t r a s d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s 
7.° Regimiento de Reserva. 
Coronel D. Emilio Esparza Torres. 
Parque de Artil lería divisionario núm. 14. 
Comandante D. Julio Samaniego Fernández. 
Zona de Reclutamiento y Reserva núm. 36. 
Coronel. D. Guillermo Wesolouskj. 
Servicios de Intendencia. 
Coronel D. Edmundo Pérez Iñigo Delgado. 
Servicios de Intervención. 
Comisario de Guerra de 1.a D. Samuel Oñate 
Reynares. 
Bospitol Mi l i t a r . Paseo de Zorrilla, 3. 
Coronel D. Ricardo Pérez Mínguez. 
Farmacia Mi l i t a r . 
* Farmacéutico Mayor D. Jesús Rodríguez de la-
Fuente. 
Jtmta Provincial del censo del ganado cahallar 
y 'mular. 
Teniente Coronel D. Julián Marcos Carrión. 
Comisión regional de movilización de industrias 
civiles. 
Comandante D. Manuel de la Cruz Bouilosa. 
RESTAURANT MADRID Y CASA DE VIAJEROS 
COCINA ESPAÑOLA 
J O S É G O N Z A L E Z R U I Z 
Servicio completo desde 6 pesetas en adelante 
Sa reciben encargos para dentro y fuera de la capital 
Trato esmerado y económico :-: Plaza Mayor. 43 :-: Valladolid 
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C o m a n d a n c i a g e n e r a l de l a G u a r d i a c i v i l 
Plaza de Fabioneli. 
Coronel D. Inocencio Martín Piris. 
Existe un puesto en la calle del Arco Ladrillo. 
A c a d e m i a M i l i t a r de C a b a l l e r í a 
Plaza de Zorrilla. 
Coronel-Director: D. Pedro Gómez Medina. 
Teniente Coronel Jefe de Estudios: D. Aquilino 
Castro Matos. 
C o l e g i o de H u é r f a n o s d e l A r m a de C a b a l l e r í a 
Calle de Muro, Edificio nuevo con magníficas 
dependencias e imprenta propia. 
Coronel Director: D. Mariano García. 
Puente Colgante 
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A S P E C T O C I V I L Y P O L Í T I C O 
S e n a d o r e s d e l R e i n o 
Por la provincia: Excmos. Sres. D. César Silió 
Cortés, D. Julio Guillen Saenz y D. Mauro Miguel 
Homero. 
D i p u t a d o s a C o r t e s 
Por la circunscripción: Excmo. Sr. D. José María 
Corita, limos. Sres. D. Juan Antonio Llórente, Don 
Juan Antonio Gamazo, D. Santos Vallejo García, 
IX Julio Piraentel Alonso, D. Enrique Gavilán 
Almuzara. 
A y u n t a m i e n t o 
Suntuoso edificio de reciente construcción s i -
gnado en la Plaza Mayor. 
Alcalde Presidente: D. Antonio Martínez Cabezas. 
Secretario: D Rufino Zaragoza. 
Casa Consistorial 
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Gtobierno c i v i l 
Situado en la calle de Cadenas de San Gregorio 
antiguo Palacio de los marqueses de Alonso Pes-
quera. 
Gobernador: D. Javier Ramírez Orué. 
Secretario: D. Antonio Goñi. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
La Diputación 
Notable edificio por haber nacido en él el Rey 
D. Felipe I I , el 21 de Mayo de 1527. 
Presidente: D. Carlos Delgado Juan. 
Secretario: D. Juan Martínez Cabezas. 
Contador: D. Diego de León y Ramos. 
Depositario: D. León del Río Ortega. 
Archivero: D. Emilio Silva Pastor. 
Conserje: D. Mariano Gacho. 
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A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l 
Paseo de la Audiencia, 
Antiguo Palacio de D. Alvaro Pérez de ViveroT 
contador de D. Juan I I ; en él se celebraron loti 
desposorios de los Reyes Católicos; fué después 
Palacio de ChanciHería, y fuera de estos recuerdos 
es un edificio vetusto y de poco mérito. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Rómulo Villahermosa. 
J u z g a d o s 
Los distritos judiciales de la capital son dos: 
el de la Audiencia y el de la Plaza. 
Juez de primera instancia e instrucción del 
distrito de la Audiencia: D. Enrique F. Alvarez. 
Juez de primera instancia e instrucción del 
distrito de la Plaza: D. Francisco Diaz de Rueda. 
Estos juzgados están establecidos en el antiguo 
Ayuntamiento. Calle de López Gómez. 
Juez municipal del distrito de la Audiencia: 
C). Niceto Valverde Herrero. 
Juez municipal del distrito de la Plaza: D. Fer-
nando Gago. 
Estos juzgados residen en el Palacio Municipal. 
Pía za Mayor. 
B e g i s t r o s 
Civil.—Juzgados municipales. 
Secretarios (encargados de los Registros), Plaza: 
í)- Mario Aparicio. Audiencia: D. Narciso Martínez 
Sanz. 
Fiscal de la riqueza urbana.—Casa Consistorial. 
De ia propiedad literaria. Biblioteca provincial. 
De la propiedad territorial y urbana.—Calle de 
^ Libertad, 8. 
Registrador: D. José González Tiedra. 
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C á r c e l c o r r e c c i o n a l 
Plaza de Chanciilería. Contigua a la Audiencia. 
Director: D. Antonio Moreno Riol. 
F o m e n t o 
Consejo provincial de Fomento: Diputación Pro-
vincial . Calle de las Angustias. 
Comisario Regio: D. Ramón Arias. 
Jefatura de Obras Públicas: Riego, 4. 
Ingeniero Jefe: D. Francisco Rivero. 
Ingenieros: D. Manuel Diez Sanjurjo. 
» » José Suárez Leal. 
» » Angel María. 
División hidráulica del Duero: Fray Luis de 
León, 32. 
Ingeniero Jefe: D. Eduardo Domingo Mambrilla. 
Ingenieros: D. Pedro Pérez de los Cobos. 
» » José Bonet y Guilayn. 
» » Virgilio García Antón. 
» » Miguel Fernández. 
» » Gonzalo Alonso Tejedor. 
Distrito forestal: Avenida de Alfonso X I I I , 7. 
Ingeniero Jefe: D. Ramón Diez del Corral. 
Ingenieros: D. Antonio González Arnao. 
» » Justo Medran o. 
» » Eduardo Gómez. 
L I B R E R Í A M O N T E R O 
Concesionarios exclusivos para ta venta en la provincia del 
Diccionario Enciclopédico 
Hispano Americano 
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Cámara oficial de Industria y Comercio: Domi-
ci l io, Santiago, 29 y 31. 
Presidente: D. Julio Guillén. 
Secretario: D. Miguel Mata. 
Cámara oficial de la Propiedad uriana: Domi-
cil io, Plaza Mayor, 8 y 10. 
Presidente: D. Federioo Tejedor Melero. 
Sección provincial de Pósitos: Teresa Gil , 18. 
Jefe: D. Isaac Aguado Jalón. 
Sección provincial de Estadística: Domicilio, San 
Martín, 8 y 10. Jefe: D. Julio Baeza y Belloso. 
Sección Agronómica: Avenida de Alfonso X I I I , 13. 
Ingeniero: D. Carlos Solano. 
Ayudante: D. Tomás Giménez. 
A r q u i t e c t u r a y c o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s 
Arqxñtectos municipales: ü . Juan Agapito Re-
vi l la y D. Emilio Baeza Eguiluz. 
Arquitecto provincial: D. Santiago Guadilla. 
'i<itiiHiiiiriiii»iHiiiiiiimiiiiitiininMtn»iMiiiimii»ii»iitiMiinHHiwiimiÍllWÉ iiimimiiimuiiiiHiiHii 
Fábrica Mecánica de Te-
jidos de Algodón y Yute 
Manuel G o n z á l e z Cabo 
Empecinado, n.0 19:-: Valladolid 
Lonas, Cosíales, Alforjas, 
Arpilleras, Sacas, etc. etc. 
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C o l e g i o s p r o f e s i o n a l e s 
De Ahogados.—Audiencia, 1. 
Decano: D, Quintín Palacios y Herranz, 
Diputados; 1.° D. José Ferrández González. 
» 2.* » Eduardo Callejo de la Cuesta. 
» 3.° » Luis Roldan T rápa l a . 
» 4.° » Emitió Gómez Diez. 
Tesorero: D. Mauro Miguel Romero. 
Secretario: D. Pedro Calvo Gómez. 
Bibliotecario y Abogado Bastantero: D. Sebastián 
Garrote Sapela. 
Señores colegiados que ejencen la profesión: 
D. Adolfo Delives Cortés, Colmenares, 8. 
» Agustín González Rodríguez, Torrecilla, 22. 
» Alberto Martínez Pardo, Rinconada, 26. 
» Alfonso Sergio Ofbaneja, Salvador, 14. 
» Alvaro Olea Pimentel, Tenerías (Hotel). 
» Antonio Gimeno Bayón, Mendizábal, 4. 
» Antonio González Ajo, Riego, 10. 
» Antonio Infante Ansa, Campillo. 6. 
» Antonio Jalón Semprún, Teresa Gil, 18. 
» Arturo Moliner Blanco, Duque de la Victoria, 7. 
» Carlos Gutiérrez de Ceballos, Hotel Español. 
» César de Medina Bocos, Duque de la Victoria, 19 
» César del Real y Rodríguez, Rinconada, 26. 
» Cesáreo M. Aguirre, Plaza Mayor, 9 y 10. 
» Dámaso Gordaliza Garzán, Rinconada, 26. 
» Eduardo Callejo de la Cuesta, Gamazo, 18. 
» Eduardo López Pérez, Santiago, 53. 
» Emilio Fernández Cariarso, Santiago, 53. 
» Emilio Gómez Diez, Rinconada, 18. 
» Enrique Gavilán Aimuzara, Catedral, 9. 
» Felipe Salazar Arrizóla, Duque de la Victoria, 30 
» Fernando Gómez Redondo, C. del Castillo,- 28. 
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D. Francisco de Remiro Velazquez, Torrecilla, 22. 
Francisco Fernández Alonso, Claudio Moyano, 5 
Francisco Pastor Carbonell, San Martín, 39. 
Francisco Requejo García, Leopoldo Cano, 16. 
Francisco Ruiperez Cristóbal, Zuñiga, Hotel. 
Isaac Alonso González, Rinconada, 26. 
Jesús Méndez Risueño, Campillo, 3. 
Jesús Saez Escobar, Avenida Alfonso X I I I , 16. 
José Díaz López, Vaí, 2, 4 y 6. 
José Ferrández González, Pasión, 21. 
José M.* Dávila y Huguet, Avd.a Alfonso X I I I , 6 
José M.* Laraarnie de Clairac, Plaza S. Miguel, 5. 
José M.* Rodríguez Vil lamil , Pasión, 1. 
José M.* Tejeriua y Crespo, Avd." Alfonso XUI , 9 
José Rosado Gil, Correo, 23. 
Joaquín Alvarez Martín Taladriz, Antigua, 23. 
Joaquín Ramos Cadenas, Hotel Moderno. 
Julio Cauo Izquierdo, Sánchez Román, l . 
Justo Antonio Martínez Cabezas, Angustias, 1. 
Luis Gutiérrez López, Santiago, 33. 
Luis Roldan Trápaga, Teresa Gil , 29, 
Luis Saiz Montero, Avenida Alfonso X I I I , 3. 
Luis Valdés Calamita, Rinconada, 24 y 25. 
Manuel del Fraile Villada, Avd.* Alfonso X I I I , 12 
Manuel Lorente y Armesto, López Gómez, 16. 
Manuel Ortiz Gutiérrez, Avenida Alfonso X I I I , I 
Mavio Aparicio de Santiago, Duque la Vctor.*21 
Matías Peñalva Alonso, María Molina, 8. 
Mauro Miguel y Romero, Santa María, 27, 
Miguel Núñez Bragado, Hotel Inglaterra. 
Pedro Calvo Gómez, Juan Mambrilla, 3. 
Peclvo Prada Lagarejos, Torrecilla, 18. 
Quintín Palacios y Herrauz, A. Alfonso X I I I , 12 
Rafael Torrecilla González, Museo, 7. 
Ramón de Recaído y Lara, José M.* Lacort, 14. 
Ricardo Allué Morer, Miguel Iscar, 11. 
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D. Santiago Rodríguez Monsalve, Campillo, 1. 
» Sebastián Garrote Sapela, Constitución, 3. 
» Sixto Herrera Escudero, Plaza de S. Miguel, ó. 
» Tiburcio de Moreno Alvarez, Santiago, 46. 
» Vicente Guilarte González, María Molina, 8. 
» Vicente Martín Ariae, Zúñiga, Hotel. 
» Victoriano Rodríguez Vázquez Prada, Pasión, 1. 
» Wenceslao González Oliveros, Menüizábal, 4. 
Be Procuradores. Audiencia, 1. 
Decano: D. Antonio Bnjedo Cepeda. 
Vocal 1.° D. Lucio Recio llera. 
» 2.* » Felino Ruíz del Barrio. 
Tesorero: D. Francisco López Ordóñez. 
Contador: D. Vicente González Hurtado. 
Secretario 1.° D. Asterio Giménez Barrero. 
» 2.° » José M.* Stampa y Ferrer. 
Señores colegiados de la capital: 
D. Antonio Bujedo Cepeda, Campillo S. Andrés, 3. 
» Asterio Jiménez Barrero, Antigua, 21, 
» Alberto González Ortega, Gamazo, 18. 
» Anselmo Miguel Urbano, Plaza Santa Ana. 
» Alfredo Queipo de Llano, Avenida Alfonso X I I I , 4. 
» Daniel Domingo Calvo, Esgueva, 20. 
» Ensebio Fernández Rodríguez Vila, Correo, 23. 
» Francisco López Ordóñez, Zúñiga (hotel). 
» Felino Ruiz del Barrio, Leopoldo Cano, 11-13. 
» Hilario de Cospedal y Torganos, Solanilla, 3. 
» José Clemente Peláez, Plaza Universidad, 18. 
» Juan Samaniego Arias, Duque de la Victoria, 25. 
» Julio González Llanos, Torrecilla, 12. 
» José Sivelo de Miguel, Platerías, 24 al 28. 
» José M.a Stampa y Ferrer, Rinconada, 24. 
» Julio González Santelices, María Molina, 8. 
» Lucio Recio llera, P. de San Miguel, 5. 
» Luis Calvo Salces, Muro, R. 
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» Manuel Valls Herrera, Pasión, 26. 
» Pedro Vicente González Hurtado, San Martín, 39. 
» Remigio Cantalapiedra Crespo,LeopoldoCaoo,7. 
» Ulpiano Jiménez García, San Martín, 39. 
De Notarios. Teresa Gil, 20. 
Decano: D. Rafael Serrano y Serrano. 
Notarios: D. Enrique Miralles Prats. 
» >> Luis R. Huidobro. 
» » Francisco Francia. 
De Escrihanos. Calle de López Gómez (Ayun-
tamiento viejo). 
Juzgado de ia Plaza. 
D. Pedro del Río Pérez. 
» Manuel Martínez. 
De la Audiencia. 
D. Gregorio Núñez. 
» Emilio Frías. 
De Médicos, Presidente: D. Pedro Zuloaga Ma-
ñueco. 
Vicepresidente: D. Miguel G. Canal. 
Tesorero: Francisco Sisniega, 
Contador: Gerardo Clavero del Valle. 
Vocal 1.° D. Gabino Sánchez Arés. 
» 2.° » Valentín Palencia de Santiago. 
» 3.' » Jesús Gil Velasco. 
» 4.° » Bernardino Gómez. 
» 5.° » Mariano G. Valcarce. 
» 6.° » Pedro Cebrián. 
» 7.° » Juan Peña. 
» 8.° » Arsenio Estévez Gil . 
» 9.° » Cipriano García. 
» 10.° » José M. Sañudo. 
Secretario: D. Francisco J. Moya. 
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Señores colegiados de la capital: 
Alberto Macías Pica vea, Plaza Universidad, 1. 
Alejandro Nieto de Cossío, Montero Calvo, 9. 
Alfredo Echevarría Ortíz, Miguel Iscar, 11, 
Alfredo Rodríguez Vargas, Duque la Victoria, 13. 
Amando Represa Navas, Núñez de Arce, 37. 
Andrés Pascual Alonso, Núñez de Arce, 9. 
Antolín Gentreras y Sanz, Librería, 15. 
Antonio del Campo Diez, Duque la Victoria, 10, 
Antonio Escudero y Garcés, López Gómez, 2. 
Antonio Laguua Alonso, Santiago, 29. 
Antonio Ledo Dunipe, Núñez de Arce, 4. 
Antonio Miguel Romón, Claudio Moyano, 1. 
Arturo Fernández-Corredor Chicote, Platerías, 9. 
Baudelio Diez Montoya, López Gómez, 8. 
Blás Sierra Rodríguez, Gamazo, 18. 
Cancio Jorge Fernández, Paseo de Zorrilla, 12, 
Carlos Soto Balmes, Ruiz Zorrilla, F. 
Casimiro Calleja, Avenida Alfonso X I I I , 7. 
Castor Corzo Matía, Salvador, 3. 
Cipriano Blanco Villanueva, Santiago, 29. 
Clodoaldo García Muñoz, Lonja, 1 y 3. 
Daniel Vaca González, Plaza Mayor, 50. 
Dionisio Alcalde Ferrer, Lencería, t . 
Eduardo Álvarez Vicente, Platerías. 
Eduardo Aranda de la Torre, Portugalete, 2, 
Eduardo Ferrández González. L. Cano, 30. 
Eloy Durruti Saracho, Teresa Gil, 16. 
Enrique Feito García, León de la Catedral, 1. 
Eugenio Jover Fernández, Santa María, 27. 
Eustaquio Elices Martín, Núñez de Arce, 17. 
Evaristo Millán Diez, Cruz del Val, 1. 
Evencio Tranque Cantero, Ctera. Segovia, 36-
Ezequiel Cuadrado Escudero, Regalado, 10, 
Federico Murueta Goyena, Alfonso X I I I , 13. 
Federico Recio llera, Miguel Iscar, 26. 
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D. Félix Domingo Calvo, Esgueva, 20. 
Félix García Ortega, Núñez de Arce^ 33. 
Félix Igea, Constitución, 3. 
Félix Pérez Gallego, Peligros, 4. 
Fernando García Ragel, Duque de la Victoria, 16. 
Fernando Lozano Martín, Santiago, 15, 2.* 
Florentín Bobo Diez, Quiñones, 1. 
Francisco Becáres Fernández, Colmenares, 2. 
Francisco Burgo de Prada, Plaza Universidad, K 
Francisco Guzmán Calvo, Perú, 19. 
Francisco J. Valdés Sanz, Salvador, 3. 
Francisco Javier de Moya, Macías Picavea, 9. 
Francisco Mercado, Salvador, 14. 
Francisco Miaja Eguren, Constitución, 9. 
Francisco Sisniega Pérez, Ada. AlfonsoXIII , 14-
Gabino Sánchez A r é s Plaza del Museo, 5. 
Gerardo Clavero del Valle, Miguel Iscar, 30. 
Gerardo de Dios Gi l , Cánovas del Castillo, 7. 
Gerardo Tegeda Cadenas, Núñez de Arce, 29. 
Gerónimo Gavilán Almuzara, F. Zarandona, 14,. 
Gerónimo Martín González, Aifouso X I I , 2, 
Gilberto Goenaga, Duque de la Victoria, 1. 
Gregorio Alonso Cerrato, Nueva la Estación, 49-
Gregorio Sanz de Aza, López Gómez, 8. 
Gregorio Vega Diaz, Plaza de la Libertad, 6. 
Guillermo Ramos Crespo, Miguel I^car, 5. 
Hilario de Uña Ortega, Fraoc." Zarandona, 14^ 
Ignacio Alonso Villazán, Aloaso Berruguete, 6-
Ildefonso Arias Herrero, Plaza Mayor, 9 y 10. 
Ildefonso Lozano Hernández, Santiago, 15. 
Isaías Bobo Diez, Paseo Zorrilla, 8. 
Isidoro de la Villa Sanz, Macías Picavea, 24. 
Jesús Benito, Claudio Moyauo, 1. 
Joaquín Gatón San José, Arribas, 14. 
José Adolfo Pardo Blanco, Duque la Victoria, 7.. 
José Barrera Rodrigo, Santa María, 25. 
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D. José Gilleruelo Zamora, Santiag-o, 43. 
» José Espinosa Cárcamo, Imperial, 6. 
» José García Ragel, Mendizábal, 8. 
» José Sarrote Tevar, Macías Picavea, 9. 
» José Iglesias Sainz, La Rubia (Villa Anselma). 
» José María de Bárcena y Verdú, Santander, 8, 
» José M.a Diez Crespo, Claudio Moyano, 7. 
.» José Morales Moreno. Núñez de Arce, 20. 
» José Pérez Torres, Miguel Iscar, E. 
» José Sáinz Pardo Gutiérrez, Claudio Moyano, 15. 
» Juan Perdiguero Guillermo, Doctor Cazalla, 4. 
» Julián Casas Gago, Arribas, 26. 
» Julio Cuaresma Méndez, Paseo de Zorrilla, 128. 
» Julio Francia Manjón, Santiago, 29. 
» Julio González Manso, Plaza de la Libertad, 13. 
:» Julio Martínez Martínez, Gamazo, S. 
» León Corral y Maestro, Miguel Iscar, 26. 
» Leopoldo García Torices, Miguel Iscar, F. 
» Leopoldo López García, Santiago, 53. 
» Leopoldo Morales Aparicio, Duque la Victoria, 13. 
» Leopoldo Segarra Ferrer, Plaza Cruz Verde, 2. 
» Lorenzo Torremocha Téllez, A. Alfonso X I I I , 11. 
» Lucio Benito Voces, Fuente Dorada, 6. 
» Luis Argüello Reol, Pasaje de Gutiérrez, B. 
y> Luis Diez Crespo, Claudio Moyano, 7 
» Luis Diez Pinto, Claudio Moyano, 7. 
» Luis Pardo Quintanilla, Campillo, 2. 
» Luis Saracíbar Martínez, Marina de Escobar, 4. 
» Manuel Carnicer Arrontes, Fuente Dorada, 14. 
» Manuel Garriga Rivero, Núñez de Arce, 2. 
» Manuel Suárez Yarza, Platerías, 4. 
» Marcelino Gavilán Botín, Rinconada, 26. 
» Mariano Abad Macia, Peso, 4. 
» Mariano Fdez.-Corredor Chicote, Miguel Iscar, 6. 
» Mariano Nuevo Diez, Santa María, 21. 
» Mariano Sánchez y Sánchez, Zarandoua. 2. 
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D. Miguel García Canal, Mendizábal, 4. 
» Miguel Gómez Camaleíio, M. Sangrador, 3 y 5~ 
» Miguel Sivelo de Miguel, Concepción, 1 
» Misael Bañuelos García, José M.* Lacort, 6. 
>> Narciso Fran(;ia Maujón, Val, 2, 4 y 6. 
» Nemesio Gatón Menciá, Arribas, 14. 
» Nemesio Mart.ÍDPz González, Santiago, 5 al 15-
» Pablo Alvarado Álvarez, Constitución, 6. 
» Pedro Fernández Martín, Santiago, 76. 
» Pedro Zuloaga Mañueco, Libertad, 22. 
» Pelayo Enrique Asensio Pinilla, Salvador, 4. 
» Quintín Sánchez Pérez, Plaza Mayor, 11. 
» Rafael Plaza Fernández, Libertad, 14 y 16. 
» Rafael Zugasti Oxal, Fray Luis de León, 
» Ramiro Valdivieso del Villar, Miguel Iscar, 2. 
» Ricardo Pérez Míguez, Fray Luis de León, l . 
» Rigoberto Cortejóse, Victoria, 2. 
» Rodrigo Esteban Cebrián, Angustias, 1. 
» Salvino Sierra y Val, Lonja, 1 y 3. 
» Santiago Toca Plaza, Plaza del Salvador, 2 y 3. 
» Silvino Tejerina de la Granja, Pl. Salvador, 1. 
» Simón Aranda y Martín, Portugalete, 2. 
» Venancio Tejedor González, Val, 2. 
» Vicente Alonso Arija, Lonja, l . 
» Vicente de Andrés Bueno, Miguel Iscar, 5. 
» Vicente Sagarra Lascurain, Santiago, 27. 
» Victorio Gocho López, Arribas, 22. 
Be Farmacéuticos. Presidente: D. Jacinto Sanz 
Pasalodos. 
Secretario: D. Antonio Igea Rodríguez. 
D. Daniel Pérez García. 
» Ensebio Villanueva León. 
» Eustaquio Ortiz. 
» Eugenio Martín Bellogín. 
» Eugenio Muñoz Ramos. 
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D. Fabián Alonso Casado. 
» Gregorio Descalzo Matos. 
» Juan Retuerto Rodríguez. 
» Joaquíu Salgado Hernández. 
» Luis María Ruiz Guerra (Farmacia del Hospital 
provincial). 
» Lnpicino Mateos Mateos. 
)> Martín Santos Pérez. 
» Melanio Calvo Criado. 
» Manuel Aragón Diez. 
» Mariano Llano y Campo. 
» Osbaldo Laguna Martín. 
» Pedro Plaza Val verde. 
» Remigio Escobar Alonso. 
Señora Viuda de Calvo y Cacho. 
D. Teimo Sánchez Pérez. 
Pericial Mercantil. 
Presidente: D. Miguel Mata. 
C O M P R A - V E N T A D E C E R E A L E S 
S A C O S Y L E G U M B R E S 
E L A B O R A C I Ó N D E H A R I N A S 
G E R V A S I O G A T O 
V A L L A D O L I D 
Escritorio: MIGUEL ISCAR, 4 - Teléfono, 375 
Almacenes: ARCO DE LADRILLO-Teléfono, 362 
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De Veterinarios. 
Inspector Jefe: D. Siró Azcona Asensio. 
D. Victoriano Hernández. 
» ÁgustÍQ Martín. 
» Cayetano Rodríguez. 
» Apolinar Hidalgo. 
C u e r p o c o n s u l a r 
Be Colowhia, Vicecónsul: D. José María González 
de Echávarr i . Santiago, 21. 
jDe Costa Rica, Cónsul honorario: D. Eduardo Pérez 
Hicktnan. Fray Luis de León, 1. 
Be Francia, Agente consular: Mr. Louis U . Mialhe. 
Avenida de Alfonso X I I I , 19. 
De Portugal, Cónsul de primera clase: Sr. Carlos 
Pinto Dá Mesquita. Núñez de Arce, 9. 
Puente Mayor 
S A S T R E R Í A 
C a s a Herrero 
S a n t i a g o , 2 3 
Grandes novedades 
para 
Señora y Caballero 
U N I F O R M E S M I L I T A R E S 
65 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
Las oficinas de este centro se hallan situadas 
en el ex colegio de San Gregorio. Es actualmente 
Delegado de Hacienda: D. Eduardo García Bajo. 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Jefe de Negociado de 2.a clase: D. Mariano Ginoves. 
Oficial de 1.* clase: D. Luis Ramírez Latorre. 
» » » Casimiro del Solar Martínez. 
P r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s 
Oficial de 1.a clase: D. Emilio luclán Vaquero. 
P e r i t o e l e c t r i c i s t a 
Oficial de 3.a clase: D. Antonio Mayoral Escacho. 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s 
Administrador: D. Andrés de Boado y Castro, jefe de 
Negociado de 1 / clase. 
A d m i n i s t r a c i ó n de p r o p i e d a d e s 
Administrador: D. Benigno Herrero Alia. 
Jefe de Negociado 2.* clase: D. Evaristo Sanz Pérez. 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a 
Tesorero: D. Julián Basanta de la Riva, jefe de 
Negociado de 1.a clase. 
Jefe de Negociado de 2.a clase: D. Esteban Ortega 
Olmedo. 
A d m i n i s t r a c i ó n de r e n t a s a r r e n d a d a s 
Administrador: D. Claudio Moyano Ampudia, jefe 
de Negociado de 2 / clase. 
A b o s a d a d e l E s t a d o 
Jefe de Administración de 2.a ciase: D. Manuel 
Reyes de la Monja, 
•íefe de Negociado de 2 / clase: D. José Díaz de 
Rueda. 
5 
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Jefe de Negociado de 2.* clase: D. José M . ' Rodr í -
guez Vil lamil . 
Jefe de Negociado de 3." clase: D. Luis Martín AlbL 
I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a 
Interventor: D. Juan Blanco de la Puerta. 
Jefe de Negociado de 1." ciase: D. Juan Barthe 
Sánchez Sierra. 
Jefe de Negociado de 1.* clase: D. Fernaldo Domín-
guez Alcahud. 
Jefe de Negociado de 2 / clase: D. Angel Vicario 
Zanetty. 
Jefe de Negociado de 3." clase: D. Florentin Que-
mada Blanco, tenedor de libros. 
Jefe de Negociado de 3 / clase: D. Severiano A l v a -
rez Fernández. 
Jefe de Negociado de 3.* clase: D. Juan Ortega 
Esteban. 
F A B H I C A D E B O L S A S D E P A P E L 
D E T O D A S C L A S E S * F O R M A S A C O 
P A R A U L T R A M A R I N O S , D R O G U E R Í A S 
T F R U T E R Í A S E T C . • P L A N A S P A R A 
F A R M A C I A , F O T O G R A F Í A , D O C U -
M E N T O S Y E S P E C I A L E S P A R A 
H O T E L E S 
F Á B R I C A D E P E I N E S F I N O S D E A S T A , 
P A S T A S Q U Í M I C A S Y M A D E R A C O M -
P R A D E A S T A S D E G A N A D O V A C U N O 
L U I S F . M A R C O S 
M A R I N A D E E S C O B A R , 7. V A L L A D O L I D 
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ASPECTO INDUSTRIAL Y SOCIAL 
I n d u s t r i a y c o m e r c i o 
En esta capital, el ceraercio abarca en generalT 
todos ios ramos de la actividad mercantil para el 
servicio de la misma. Existen grandes almacenes 
de géneros coloniales, de aceites, carbón, lanas, 
maderas, materias fertilizantes, pieles y trapos. 
Fábricas de Gas para alumbrado y calefacción^ 
Electricidad, A l c o h o l e s , Azúcares, Cerámica, 
Curtidos, Tejidos, Harinas, Cervezas, Galletas, 
Chocolates, Baúles, Calzado, Guantes, Alpargatas, 
Jabones, Pastas para sopas, Cepillos, Cola, Cuerdas, 
Hielo, Estuches y cajas de cartón, Aparatos de 
Alumbrado, Lejías, Medias, Pan, Tintas, etc. Fun-
diciones de hierro, magníficas Imprentas, Casas 
editoriales, etc. 
Existen los talleres del Ferrocarril del Norte, 
en los que además de recomponer el material móvil 
<le sus líneas, construye gran parte del mismo,, 
contando aproximadamente con 2.000 operarios que 
reciben buen jornal. 
Todos estos medios demuestran la importancia 
industrial de Valladolid, comparada con otras 
capitales de la península. 
E l e c t r a p o p u l a r v a l l i s o l e t a n a 
Suntuoso edificio de reciente construcción s i -
tuado en la calle Veinte de Febrero y Paseo de San. 
liOrenzo. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Santos Vallejo. 
Ingeniero Director: D. Isidro Rodríguez Zarracina-
Administrador: D. Pedro Carreño. 
Jefe del Laboratorio: D. Mario Viani. 
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S o c i e d a d I n d u s t r i a l C a s t e l l a n a 
(Azucarera, Alcoholera y Canal del Duero). 
Ingeniero Director: D. Celso Escobedo. 
Químico: D. Félix Domenech. 
C e n t r o s o b r e r o s 
Casa social católica. Edificio moderno situado 
en la calle de Muro. En él se hallan instaladas 
varias instituciones católicas de carácter social, 
bolsa de trabajo, caja de ahorros y préstamos, 
sociedad de San Rafael para emigrantes. Coopera-
tiva obrera de consumo. Federación de Sindicatos 
Agrícolas católicos. 
Tiene amplios salones para juntas, teatro, salón 
de recreo, café, restaurant, biblioteca, etc. 
Centro obrero. Establecido en la calle del Sal-
vador, 6, constituyen este importante centro más 
de veinticinco asociaciones obreras, y tiene esta-
blecida una cooperativa de la que participan todas 
las sociedades agrupadas. 
Centro instructivo obreroferroviario. Establecido 
en la calle de Pi y Margall, núm. 73. Este centro 
que cuenta en la actualidad más de 400 socios, está 
dedicado casi exclusivamente a la instrucción y 
enseñanza de sus asociados. 
Además de la primaria y elemental, sostiene la 
clase de francés, dibujo industrial, telegrafía, me-
cánica y electrotecnia, para lo cual cuenta con 
talleres y material adecuado a cada una de estas 
especialidades. 
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S E R V I C I O S P Ú B L I C O S 
A b a s t e c i m i e n t o 
Matadero: Instalado en el Prado de la Magdalena. 
Administrador: D. Víctor Ortiz Cano. 
Mercado del Val. Plaza del Val. 
» del Campillo. Campillo de San Andrés. 
» de Portugalete. Plaza de Portugalete. 
A u x i l i o s 
Cuerpo de seguridad. Mendizábal, 12. 
Guardia municipal. Jefatura: Casa Consistorial, por 
Rinconada. 
Delegaciones: 1.* Doctrinos. María de Molina, 36. 
2. * Mostenses. López Gómez, 1. 
3. a Portugalete. Mercado de i d . 
4. a Arrepentidas. Plaza de S. Nicolás 
Casa de socorro. Miguel Iscar, letra B. 
Cuarto de la Cruz Roja. Núñez de Arce, 23. 
Servicio de incendios.—Depósitos de bombas: 
Casa Consistorial. 
B a ñ o s 
Rinconada, 19. 
Expósitos, 1. 
B E N E F I C E N C I A 
H o s p i t a l e s 
Hospital Clínico. Facultad de Medicina. 
Director administrativo: D. Zacarías Ñ. Ylera. 
Hospital municipal de Santa M a r í a de Esgueva. 
Esgueva, 13. 
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M a n i c o m i o s 
Manicomio provincial. Ex conveato de Prado. 
Puente colgante. 
Director: D. Emilio Maestúd. 
Médicos: D. Ramiro Valdivieso y D. Francisco Sis-
niega. 
Manicomio de San Rajael. Plaza de Chancillería. 
A s i l o s 
Asilo de caridad. Chancillería. 
Casa de Beneficencia. Chancillería, 18. 
Herwunitas de los Pobres. Calle de San José. 
Hospicio Provincial. Plaza de la Trinidad. 
Niños desamparados. Plaza de San Nicolás, 20. 
S o c o r r o s 
Comedores de las Conferencias de San Vicente de 
Paul. Hospital de Esgueva. 
La Gota de Leche. Ayuntamiento viejo. Calle de 
López Gómez. 
C a j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d 
Este establecimiento se halla instalado en la 
calle de San Blas, 7. 
Director: D. Antonio Martínez Cabezas. 
Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 8. 
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Hotel-Restaurant Moderno 
Boulevard de la Acera y Plaza Mayor 
V A L L A D O L I D 
P R O P I E T A R I O : S . M O T O S 
Este Hotel, el mejor situado de la población, con magnificas 
habitaciones y espléndidas vistas, es el preferido por ei 
público selecto, por su esmerada cocina 
francesa y española y su CONFORT moderno 
Elegante Sa lón-Café en la planta baja 
del edificio. Electricidad. Calefacción. 
Cuarto de baño y duchas 
COCHE A TODOS LOS TRENES 
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T A R I F A S 
Interior de las Poblaciones, 
España, Baleares, Canarias, 
Ceuta, Melilla, Peñón de 
Velez, Isla de Alborán, 
Islas Chafarinas y de A l -
hucemas, Portug-al, Filipi-
nas y América, (7) . , , 
Zona de influencia española 
en Marruecos y Tánger, . 
Fernando Poó, Elobey, An-
nobon y Coriseo, y Pose-
siones españolas del Rio 
Muñí 
Gibraltar 
Extranjero (excepto las na-
ciones que se citan arriba) 
Cartas 
Gramos 
por cada 
20 
25 
30 
30 
20 
20 
15 
20 ¿0 
(6)40 
Tarjetas 
postales 
Mnei l la l 
pagada 
16 
15 
5 
25 
.n>0 
30 
.'10 
SU 
10 
tas de 
15 
15 
15 
5 
1 
10 
(1) Derechos de seguro: cada 250 pesetas, 10 céntimos. Extra*» 
timos. (3) Franqueo mínimo: 20 céntimos. (4) Franqueo mínimo: 4" 
mos. (6) Cada 20 gramos más, 20 céntimos, (7) Los paises de Amé 
Brasi l , Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Domioí 
Nicaragua, Panamá,, Paraguay, Perú, Salvador, Uruguay, 
Derechos de certificado: 30 céntimos por objelo. Para el envió de 
caso de extravio. Para el extranjero: 40 céntimos por objeto. 
Limite de peso: 4 kilos. Las obras en un solo volumen son adnrf 
demás objetos 2 kilos. 
Dimensiones máximas: 50 X 25 X 15 c/m. Rollos 1 metro por 15 cito* 
P a r a los demás objetos: 45 c/m. Rolles 75 X 10 c/m. 
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P O S T A L E S 
Impresos 
Qramoi 
por cada 
200 
80 
SO 
50 
40 
50 
Periódicos 
Q ramas 
por cada 
700 
140 
140 
70 
140 
50 
Cls. 
(5) 1 
(5) 1 
10 
Papeles de 
negocios 
Gramos 
por cada 
50 
50 
50 
50 
400 
50 
(2) 5 
(2) 5 
(2) 6 
5 
10 
(4)10 
Muestras y 
medicamentos 
Gramos 
por cada 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
5 
(3)10 
Valores de-
clarados (1) 
Gramos 
por cada 
20 
25 
30 
30 
20 
20 
Cts. 
15 
25 
20 
20 
20 
(6)40 
3ero: cada 300 pesetas, 30 céntimos. (2) Franqueo mínimo: 10 c é n -
futimos. (5) Los particulares pagarán 5 céntimos, hasta 700 gra-
^ica para los que se aplica esta tarifa son: Argentina, Bolivia^ 
^ a a , Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
pezuela. 
, libros, 5 céntimos por paquete, sin derecho a indemnización en 
8i*>le8 hasta 5 kilos. Extranjero: muestras, 500 gramos, todos lo^. 
Extranjero, muestras: 30 X 20 X 10 c/m. en forma de rollo 30 X 15-
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C O M X T N I C A C I O N E S 
C o r r e o s 
Situado en la Plaza de la Rinconada. 
Administrador Principal: D. Ricardo López. 
Jefe de la Cartería: ü . José Velao Puente. 
Secretario General: D. Juan Velasco Ruby. 
Horas de oficina: Certificados, cartas, muestras, 
•sobres monederos, medicamentos, cartas-reembolso 
•de 10 a 12 y de 15 a 18. (Domingos y días festivos 
de 10 a 12). 
Certificados impresos reembolsos-impresos, pa-
peles de negocios, paquetes postales: de 10 a 12 y 
«de 15 a 17. (Domingos y días festivos de 10 a 12). 
Secretaría, de 9 a 1 y de 16 a 18. 
Inspección Regional, de 10 a 13. 
Caja Postal de Ahorros y Retiro Obrero, de 9 a 12 
y de 15 a 17. 
(Los viernes no hay servicio, domingos y días 
festivos de 9 a 12). 
Giro postal, de 9 a 14. (Domingos y días festivos 
-de 9 a J2.) 
Valores declarados y objetos asegurados de 
10 a 12 y de 15 a 18. (Domingos y días festivos 
de 10 a 12). 
Reclamaciones y recepción de acuses de recibos 
<de 10 a 12 y de 16 a 18. Domingos de 10 a 12. 
Lista de 9 a 12 y de 15 a 18. 
Domingos y días festivos de 9 a 12 y de 17 a 18. 
Servicio Estafeta de la Estación, desde las 19 
a las 7. 
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Buzones de la población, 10,30, 14,30 y 19,45, 
alcance 22,15. 
Buzón central, 8 de la mañana (para Ríoseco, 
peatones de Cistóruiga, Simancas, Sautovenia, 
Overuela y Fuensaidaña), a las 9, exclusivamente 
para el correo mixto de Valladolid-Madrid (por 
Segovia), a las 11,30 para el interior, a las 15 para 
Valle Esgueva, Portillo y Cuéliar, a las 16 para 
Aragón y Cataluña, a las 17,30 interior, a las 10,10 
genera!. 
Buzones de las Estación del Norte, a la salida 
de todos los correos. 
H e p a r t o s 
Correo general a las 9. 
Aragón, Cataluña, Valle Esgueva, Portillo y 
Cuéliar, a las 12,30. 
Mixto, correo de Madrid (por Avila) y Ríoseco, 
a las 18. 
Carnet de Identidad, de 10 a 12. 
Estos carnets son necesarios para los t ranseún-
tes y recepción de correspondencia en lista de 
•correos, necesitándose para su obtención, dos per-
sonas de solvencia y conocidas, un sello de una 
peseta y la cédula personal. (Son valederos durante 
3 años). 
Cartera de Emigrante, en la Expendeduría de 
sellos se halla a la venta, al precio de una peseta. 
O b s e r v a c i o n e s 
Por la tarifa de impresos pueden mandarse 
libros, original y pruebas de imprenta, litografías, 
fotografías, música, etc., y en concepto de papeles 
de negocios toda clase de documentos, estados, 
facturas, escrituras, expedientes, presupuestos, 
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cartas de fecha atrasada y toda clase de correspon-
dencia que no tenga carácter actual y personal. 
C o r r e s p o n d e n c i a i n s u f i c i e n t e m e n t e f r a n q u e a d a . 
En el acto de la entrega a los destinatarios, el 
cartero exigirá la cantidad que figure anotada en 
el sobre, no entregando el pliego si el destinatario 
se niega al cumplimiento de este requisito. 
• La cantidad percibida en metálico de los desti-
natarios se invertirá por la Oficina en sellos de 
franqueo que han de adherirse al sobre e i n u t i l i -
zarse con el de fechas, devolviendo a las carterías 
los sobres para su entrega a los destinatarios por 
el primer reparto. 
La entrega en lista se verificará en igual forma 
que la dirigida a domicilio, en lo que se refiere a l 
franqueo. 
Cuando las cartas estén dirigidas a una cartería 
rural, la Estafeta o Principal de que dependa la 
cartería, procederá de modo que, en n ingún casor 
el cartero o peatón deje de devolver los sobres 
acompañándolos del metálico correspondiente, para 
cumplir también en estos casos lo dispuesto en la 
regla quinta. 
Las cartas no francas o insuficientemente fran-
queadas no pueden ser reexpedidas ni devueltas 
sin que antes se complete el franqueo. 
S o b r e s m o n e d e r o s 
En las poblaciones donde no haya oficina de 
Correos, tienen obligación de admitir los sobres 
monederos, dando recibo al imponente, ios carteros 
rurales y peatones. Se pueden enviar en él hasta 
50 pesetas en metálico y paga 25 céntimos por cada 
60 gramos o fracción y 30 céntimos de certificado. 
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En caso de extravío se devuelve al remitente o al 
destinatario la cantidad perdida. El sobre monedero 
sólo circula en España y se vende en todos los es-
tancos al precio de í¿5 céntimos. 
O b j e t o s a s e g u r a d o s 
Circulan sólo en el servicio nacional. Pueden 
mandarse alhajas y toda clase de objetos de valor 
hasta 10.000 pesetas que es el máximo de seguro. 
La tarifa es la misma que para los valores decla-
rados, excepto el franqueo que es a razón de 25 cén-
timos por cada 30 gramos o fracción. Los objetos 
asegurados deben presentarse en cajitas de madera 
o metal, cerradas y precintadas, no pudiendo exce-
der de 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de 
-alto, n i de dos kiíos de peso. 
G i r o p o s t a l 
La cantidad máxima que puede girarse es de 
1.000 pesetas, no admitiéndose giros inferiores a 
una peseta ni fracciones menores de 0,05. 
Coste del giro: 
Desde 1 a 10 pesetas, 5 céntimos. 
» 10,05 a 20 » 10 » 
y así sucesivamente a razón de 5 céntimos por cada 
10 pesetas o fracción, o sea el medio por ciento. 
Hay que abonar, además, un derecho fijo de 
10 céntimos por cada libranza. 
El pago de los giros se efectúa por los carteros 
en el domicilio del destinatario. Cuando fuesen al 
portador o dirigidos a la lista, habrá de personarse 
•el interesado en la administración para cobrarlos. 
G i r o p o s t a l i n t e r n a c i o n a l 
50 céntimos, cada 50 pesetas, hasta 100. 
50 » » 100 » después de las 
primeras. 
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Este giro está establecido hasta la fecha coa 
los países siguientes: 
Alemania, Antillas Danezas, Argentina, Bélgica» 
Bolivia, Congo Belga, Costa Rica, Dinamarca,. 
Egipto, Francia, Chile, Holanda, Honduras, Ingla-
terra, Italia, Japón, Marruecos (zona de influencia),. 
Noruega, Salvador, Suecia, Suiza y Uruguay. 
P a q u e t e s p o s t a l e s 
Por cada paquete hasta 3 kilos, de la Pe-
nínsula para Baleares, Canarias o Tánger. 1'50 
Hasta 4 kilos 1'75. 
» 5 » 2'00 
Seguro: cada 250 pesetas. 0l2S 
Reembolso: además de! seguro, cada paquete. 0'50 
Estos paquetes se facturan en las Administra-
ciones de Correos y el pago de su importe se v e r i -
fica en sellos de correo. 
E n v í o s c o n t r a r e e m b o l s o 
Se admiten con el gravamen de reembolso toda 
clase de correspondencia dirigida a poblaciones 
donde haya oficina autorizada para el giro postal. 
Además del franqueo y certificado correspon-
diente, y en su caso, del derecho de seguro, hay 
que abonar 25 céntimos de peseta en sellos de 
correo que se adhieren a la cubierta del objeto, 
consignando en ella la palabra reembolso seguida 
de la indicación en letra y números de la cantidad, 
que haya de cobrarse al destinatario. La cantidad 
reembolsable por cada envío no podrá exceder de 
5.000 pesetas con 10 céntimos. 
El imponente recibirá la cantidad del reembolso-
por el giro postal deducido los derechos de premio-
y envío de la libranza, con arreglo a la tarifa d& 
este servicio. 
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T E L É G R A F O S 
Plaza de Santa Aua. 
Inspector Regional: D. Teódulo Santos Pérez. 
Inspector Jefe del Centro: D. Hermán Izquierdo» 
Reguler. 
Jefe de la Sección: D. Narciso Martínez. 
Habilitado: D. Daniel Blanco y Garrido. 
Servicio permanente. 
T a r i f a p a r a e l s e r v i c i o i n t e r i o r , B a l e a r e s , 
C a n a r i a s y p o s e s i o n e s d e l N o r t e de Á f r i c a 
Telegramas ordinarios: las diez primeras 
palabras 1,10* 
Cada una de las siguientes 0,10 
Telegramas urgentes: el triple de los ordi-
narios. 
Comerciales, diferidos y madrugadas, las 
10 primeras palabras 0,60 
Cada palabra más 0,05-
La mitad de precio que los ordinarios, pu-
diéndose imponer desde la una de la 
madrugada hasta las doce del día. 
Confereucias telegráficas: cinco minutos. . 2,0í> 
Cada cinco minutos más o fracción. . . . 1,55 
Aviso de conferencias, de quince palabras: 
0,55 si es ordinario y 0,30 si es de ma-
drugada. 
Conferencias abonadas: por abono de cinco 
minutos diarios. A l mes 50,50* 
Por abono de quince minutos diarios. A l 
mes 100,00 
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T B T É F O N O S 
Constitución, 9. 
T e l e f o n e m a s 
Dentro de la provincia: 
Por las primeras quince palabras.. . . 0,65 
Por cada palabra de exceso 0,05 
Fuera de la provincia: 
Por las primeras quince palabras. . . . 1,15 
Por cada palabra de exceso 0,10 
Madrugada, cinco palabras. . . . . . 0,40 
Cada dos palabras más 0,05 
Cada telefonema viene recargado con una so-
Tare tasa de 0,10 pesetas con arreglo a la Le j de Pre-
supuestos. 
•Conferencias: 
Por cada tres minutos o fracción se pagará: 
En distancia de menos de 50 kilómetros. Ptas. 0,70 
En ídem de 51 a 100 » 1,00 
En ídem de 101 a 200 » 1,65 
En ídem de 201 a 300 » 2,30 
Antes de la celebración de la conferencia debe 
preceder el telefonema de aviso, que disfrutará de un 
50 por 100 de rebaja sobre la tarifa general. 
A d u a n a s 
Inspector especial: D. José Flores Figuerda. 
M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N (PORTÁTIL) 
Al contado 600 pesetas. A plazos 700 
V I U D A D E M O N T E R O 
Teléfono, 874 :: VALLADOLID:: Ferrari, 4 y
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F E R R O C A R R I L E S 
F e r r o c a r r i l e c o n ó m i c o a Mediata de R i o s e c o 
Estaciones: Valladolid, calle de San José (Cam-
po de Béjar), San Bartolomé (Puente Mayor), Zara-
t án , Villannbla, Monte de Torozos, La Mudarra, 
Coruñeses, Valverde y Medina de Rioseco. 
Salida de Valladolid: S. Bartolomé, 8,45 y 16,45. 
F e r r o c a r r i l s e c u n d a r i o de C a s t i l l a 
Linea de Rioseco a Villada.—Salida de Rioseco: 
alas 11,15 y 19,15. 
Linea de Rioseco a Palanquinos.—Salida de 
Rioseco: a las 12,45 y 19,30. 
Linea de Palanquinos a Villalón.—Salida de 
Villalón: a las 9,30 y 17,30. 
S í 
Estac ión del Norte 
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E s t a c i ó n de V a l l a d o l i d (Norte) 
Inspector: D. Eusebio González Lucas. 
Jefe de Estación Principal: D. Carlos Delgado 
Calleja. 
Agente Comercial: D. Paulino Vimiesa. 
Verificador de tasas: D. José M.* Francés. 
Interventores del Estado, De linea: D. Francisco 
Coronado. De sección: D. Teodoro Cabrera y Don 
Basilio Guerra. 
E s t a c i ó n de V a l l a d o l i d ( A r i z a ) 
Inspector: D. Antonio Robles. 
Jefe de Estación: D. Ponciauo Velasco. 
Interventor del Estado: D. Luis Balmori. 
A s o c i a c i ó n g e n e r a l de e m p l e a d o s 
de l o s f e r r o c a r r i l e s 
Domicilio social propio, calle de M.* Molina, 5. 
A U T O M Ó V I L E S 
L í n e a de V a l l a d o l i d a I s c a r 
Administración: Calle los Doctrinos.-Recorrido: 
Valladolid, Laguna, Boecillo, La Pedraja de 
Portillo, Mojados, Alcazarén, Pedraja de San Es-
teban, Iscar. 
Sale de Valladolid, a las 4,30 tarde, y regresa a 
las 9 de la mañana. 
Sale de Iscar, a las 6,30 de la mañana. 
Correos y viajeros. 
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L i n e a de V a l l a d o l i d a C u é l l a r 
Administración: Calle los Doctrinos.-Recorrido: 
Valladolid, Puente Herrera, Aldeamayor, Arra-
bal de Portillo, Santiago de Arroyo, San Miguel de 
Arroyo, Viloria de Henar, Cuéllar. 
Sale de Valladolid, a las 4,15 de la tarde, y 
llega a Cuéllar a las 6.30. 
Sale de Cuéllar, a las 8 de la mañana. 
Correo y viajeros. 
L i n e a V a l l a d o l i d a l V a l l e de E s g u e v a 
Administración: Calle los Doctrinos.-Recorrido: 
Valladolid, Renedn, Castronuevo, Villarmentero, 
Olmos de Esgueva, Viüamañán, Piña de Esgueva, 
Esguevillas, Villafuerte de Esgueva, Amusquillo, 
Villaco de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Torres, 
Forabellida, Cuéllar y Encinas. 
Sale de Valladolid, a las 4 y regresa a las 9. 
Sale de Valle de Esgueva-, a las 6,30. 
Correo y viajeros. 
D e V a l l a d o l i d a T o r d e s i l l a s 
Administración: Santiago, 86.—Recorrido: 
Valladolid, Arroyo, Simancas, Geria, Velliza, 
Villamarcial, Pedroso y Tordesillas. 
Temporada de primavera, verano y otoño, sale 
de Valladolid, a las 6 de la tarde y regresa a las 9. 
En invierno sale, a las 4 de la tarde y regresa 
a las 10. 
Sale de Tordesillas, a las 6 en verano, y a las 7 
en invierno. 
Viajeros. 
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D e V a l l a d o l i d a V i l l a b r á g i m a 
Administración: Peso, 4 y 6 (Hotel Imperial).— 
Recorrido: 
Zaratán, Villamibla, Torozos, La Mudarra, Cas-
tromonte, Villabrágima, Tordehumos, Villagarcia, 
Villanueva de los Caballeros y San Pedro Latarce. 
Sale de Valladolid en verano, a las 5,30 y en 
invierno, a las 4. 
Sale de Villabrágima, a las-9. 
Viajeros. 
V a l l a d o l i d a T i e d r a 
Administración: Plaza Mayor (Restaurant Ma-
drid).—Recorrido: 
Valladolid, Arroyo, Simancas, Villarnarciel, San 
Miguel, Matilla, Tordesillas, Villavieja, Ventas de 
Bercero, Vega, Mota del-Marqués, La Chavola y 
Tiedra. 
Sale de Valladolid en verano, a las 4 y en 
invierno a las 5. 
Sale de Tiedra, a las 9. 
Viajeros. 
V a l l a d o l i d a B c n a v e n t e 
Administiación: Peso, 4 y 6 (Hotel Imperial).— 
Recorrido: , 
Valladolid, Tordesillas, Villavieja, Venta de Ber-. 
cero, Vega de Valdetronco, Mota del Marqués, La 
Chavola, Almaraz, Villar de Frades, Fuenteciila, 
Villalpando, Cerecinos, Benavente. 
Sale de Valladolid a las 6,30 y regresa a las 17. 
Sale de Benavente a las'11,30 de la mañana. 
Viajeros. 
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G A H A Q E S 
Castilla, Gamazo, 22. 
Central, Estación, 3. 
Victoria, Gamazo, V. M. 
Coch.es de a l q u i l e r 
Empresa Fernández, Perú, 19. 
Juan A. Tejerina, Encarnación, 6. 
Raimundo Carmena, San Felipe Neri, 1. 
Parada: Plaza Mayor. 
T a r i f a s de c o c h e s 
Carrera: 2 ptas. no saliendo del radio de la Capital. 
Por hora: 4 ptas. cubierto y 5 ptas. descubierto. 
A t o m ó v i l e s de a l q u i l e r 
Parada: Fuente Dorada. 
Precios convencionales. 
Carbones I B Á Ñ E Z 
Ovoides, Hullas, Antracitas 
y Cok. Clases inmejorables. 
Precios reducidos. Exportación 
a Provincias. Envíos rápidos. 
Venta por mayor y menor. 
Depósito: Paulina Harriet, 17 
Teléfono, 630 :-: VALLADOLID 
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F o n d a s H o t e l e s y R e s t a u r a n t s 
Fonda Cuevas. Gamazo, R. 
» Oriental, Gamazo, 8. 
» Concha. Calixto F. de la Torre, 6. 
» Ubalio de la Bosa. Campillo, 6. 
» El Sol. Santiag-o, 62. 
» La Española. Plaza Mayor, 52. 
Hotel Español, Pasión, 4 y 6. 
» de Francia. Teresa Gi l , 23. 
» Imperial. Peso, 4 y 6. 
» de Inglaterra. María de Molina, 2. 
» ' Moderno. Ferrari, 1 y 3. 
» Roma. Santander, 10. 
Restaurant Cantábrico. Plaza Mayor, 37. 
» Castilla. Constitución, 6 y 8. 
» El Edén. La Rubia. 
» Madrid. Plaza Mayor, 43. 
JOYERIA Y PLATERIA DE 
NASTASIO GIL 
T o d o el q u e t e n g a q u e c o m p r a r 
j o y a s n o d e j e de v i s i t a r e s t a ca sa 
d o n d e e n c o n t r a r á u n 2 5 p o r 100 
de e c o n o m í a e n sus c o m p r a s p o r 
ser j o y e r o c o n s t r u c t o r y e m p l e a r 
P L A T I N O P U R O Y O R O 18 K i l a t e s 
- A c e r a , 1 5 . — ^ r . A L I - u A I D O X J I I D 
G i r o s 
( j i ro mutuo. Plaza de las Tenerías, 21. 
» postal. Correos. Plaza de Rinconada. 
B a n c o s 
Manco de España. Duque de la Victoria, 28. 
Director: D. Miguel García Ciudad. 
Interventor: D. José J. de Elorza y Mistón. 
Cajero: D. Victoriano Sebastián Fernández. 
Secretario: D. José d'Lapí Gómez. 
Horas de oficina; de 10 a 14. 
Banco Peninsular Hipotecario. Duque de la Vic -
toria, 27. 
Director: D. Fernando Bravo, 
Horas de oficina; de 10 a 14. 
Banco Castellano. Duque de la Victoria, 14. 
Director: D. Arturo López Argüello. 
Interventor: D. Maximino González. 
Cajero: D. Vicente Sendino. 
Secretario: D, Félix Cuadrillero. 
Horas de oficina: de 10 a 14. 
Banco Hispano Americano. Constitución, 10. 
Director: D. Ricardo Bueno. 
Cajero: í). Alejandro Miñón. 
Secretario: D. Gregorio Correas. 
Horas de oficina: de 10 a 13 y de 16 a 17. 
Banco Matritense. Mendizábal, 4. 
Director: D. Baldomero Miranda. 
Interventor: D. Pascual Delgado Prieto. 
Cajero: D, Manuel Alvarez Zoslado. 
Horas de oficina: de 10 a 14. 
MUSICA • PIANOS • AUTOPIANOS • HARMONIUMS 
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
J U L I O Z I E G L E R 
DEPÓSITO DE LA «THC NCUMATIC PIANO COMPflNY» 
APARATOS MUSICALES • ACCESORIOS 
PARA P I A N O S Y AUTOPIANOS 
ROLLOS DE MÚSICA • ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES 
E X P O R T A C I Ó N A PROVINCIAS 
V A L L A D O L I D 
CONSTITUCIÓN, 7 • DEPÓSITO: SAN BENITO, 14 
n 
24 horas. Transfor 
colores 
Los lutos se tiaen 
mación 
RICARDO RODRÍGUEZ 
P l a z a M a y o r , 8 . - V A L L A D O L I D 
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P E R I Ó D I C O S 
D i a r i o s 
Boleiin Oficial de la Provincia. Diputación pro-
vincial , Calle de las Angustias. 
Diario Regional. Santiago, 86. 
Norte de Castilla. Duque de la Victoria, 31. 
S e m a n a l e s 
MI Distrito Universitario. Campillo de San A n -
drés, 6. 
Revista Mercantil. Miguel Iscar, F. 
Heraldo Escolar. Se publica durante el curso aca-
démico. Miguel Iscar, 4. 
Pluma y Lápiz.—Torrecilla, 24, bajo. 
Q u i n c e n a l e s 
Boletín de la Federación de Sindicatos agrícolas 
católicos de Valladolid. Ruiz Hernández, 11. 
Boletín de los Tribunales.—Santa María, 27. 
M Eco Médico Quinlrgico. Miguel Iscar, 30, 2.°" 
Castilla Social. Calle de Muro. Casa.,social ca-
tólica. 
O uta del empleado. Duque de la Victoria, 14, 2.°' 
Revista Eclesiástica. Maclas Picavea, 38 y 40. 
M e n s u a l e s 
E l Baluarte. Mendizábal, 4. 
Boletín de la Cámara Oñcial de Comercio e I n -
dustria. Santiago, 29 y 31. 
Boletín oficial eclesiástico del Arzolispado de Va-
lladolid. Palacio episcopal. Calle del Rosario. 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursio-
nes. Núñez de Arce, 18, pral. 
La Clínica Castellana. Macías Picavea, 38 y 40^ 
E l Ferroviario. Ruiz Hernández, 14. 
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La Industria Harinera Castellana. Muro, L. 
Revista Esyañola de Obstetricia y Ginecología. 
Macías Picavea, 40. 
Revista Castellana. Sau Ignacio, 11, pral. 
Revista Catequística, Plaza de San Miguel, 8. 
Revista Vallisoletana de Especialidades. Doña 
María de Molina, 3. 
B i m e s t r a l e s 
La Unión. Pi y Margal!, 82. 
S i n p e r i o d o ñ j o 
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad. 
Plaza Mayor, 8, 1.° 
E l Pardillo. Anunciador durante las ferias de 
Septiembre. Matías Sangrador, 12. 
MHMMMlMntlM 
^ n f o n i o d e l Campo 
A É D I C O D E N T i S T A 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 1 0 
V A L L A D O L 1 D 
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T e a t r o s 
Calderón dé l a Barca. Angustias, 1. 
Lope de Veg-a. Doña María de Molina, 12. 
Gran Teatro. Plaza del Teatro, 9. 
Zorrilla. Plaza Mayor, 24. 
Salón Pradera. Campo Grande. 
Teatro-Cine Híspanla. Calle de Muro, Casa Social 
Católica. 
Cervantes. Calle de la Verbena. 
Galdós. Calle de Vega. 
Novelty. Calle de Santander. 
l l 11 l i l i 
ms3 
Plaza de toros 
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C a s i n o s y a o c i e d a d e » 
Círculo de Recreo, Duque de la Victoria, 4. 
Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola.Angustias, I 
Círculo Católico. Ruiz Hernández, 14. 
Círculo Liberal. Constitución, 14. 
Círculo Liberal Romanonista. Fuente Dorada. 
Círculo Liberal Conservador. Ferrari, 1. 
Círculo Republicano, Santa María, 2 y 4. 
Círculo Republicano Federal. Teresa Gil , 23. 
Calle del Duque de la Victoria 
Centro Conservador Maurista. Constitución, i , 
Colonia Segoviana. Santiago, 23. 
Colonia Palentina. Angustias, 1. 
Colonia Aragonesa, Navarro-Riojana. Santiago, 23. 
Colonia Asturiana. Miguel Iscar. 
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Peña Castellana, Quiñones, 1. 
Real Automóvil Club. Constitución, 8. 
Sociedad de Cazadores y Agricultores. Plaza Ma-
yor, 4. 
Sóciedad Filantrópica Artística. Duque de Lerma, 2. 
^Sociedad Hípica. Calle de Puente Duero. 
Tennis Skating Club. Calle de Puente Duero. 
Igles ia de San Martín 
donde fué bautizado el Feeta 
JOSÉ ZOSBXLZ.A 
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P a s e o s 
Por su belleza y grande extensión es digno de 
mencionarse el magnífico Parque, vulgarmente lla-
mado Campo Orande, situado al mediodía de la ciu-
dad entre la Avenida de Alfonso XUi y el Paseo de 
ñ 
Monumento a Colón 
Zorrilla. Le constituye una superficie de once hec-
táreas próximamente con tres magníficos paseos 
paralelos, a cuyo final está emplazado el monumen-
to a Colón, y amenísimos jardines por los que c ru -
zan infinidad de paseos. Entre ellos se encuentra una 
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primorosa cascada con un hermoso lago y algunas^ 
fuentes, entre las que llaman la atención, la titulada 
La Fama y E l Cisne. Tiene un elegante kiosco donde 
se dan conciertos en las noches de verano, y a la 
entrada de los jardines hay un busto de Mig-uet 
Fuente del Cisne 
Iscar, el popular alcalde a cuyas iniciativas se debo 
gran parte del embellecimiento de tan ameno sitio. 
Existen otros paseos públicos, como el Prado de 
la Magdalena situado cerca del Matadero y Hospital 
provincial, el de las Moreras situado en la margen 
izquierda del río Pisuerga, y el vivero de San L o -
renzo situado a continuación del anterior. 
C A F É del N O Q T E 
Plaza Mayor, 27 y Santiago, 15 
Fábrica de bebidas 
:-:;-; gaseosas >;;-; 
La mejor fabricación en 
gaseosas de Manzana 
011810 ALLEGO P i i T M 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
C O M I S I O H E S Y R E P R E S E N I ñ C I O N E S 
Yenta de Sacos de Yute nuevos y usados 
R I N C O N A D A , 19: : V A L L A D O L 1 D 
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S E R V I C I O S V A R I O S 
Estufa de desinfección. Paseo de San Isidro, 1. 
Laboratorio Químico~microgrújico municipal. Insta-
lado en el antiguo Ayuntamiento. Calle de López 
Gómez. Director: D. Eugenio Muñoz Ramos. 
Depósitos de agua del Canal del Duero.—Pabellones 
municipales para epidemias.—Crematorio muñí-' 
cipal. Estos tres servicios están instalados en el 
Paramo de San Isidro, 
| a g T O ^ DEPOSITO Ü E ^ H U L ^ - - ^ 
JnstáíadmM £léctric¿tf, ^0iW.^4rM^ 
Y EQUIPOS CLÉCl RICOS DtAljTOS 
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C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
" N A T I O N A L " 
P R E C I A D O S , 19 : - : M A D R I D 
AGENTE PARA LAS PROVINCIAS 
DE VALLADOLID Y BURGOS 
IBEFONSO SE ÜRpUU TOCHA 
CLAUDIO MOYANO, 10 y 12 :-: VALLADOLID 
« • • 
Modelos ultramodernos para toda clase 
de negocios. Cambiamos ventajosamente 
los modelos antiguos por los ultramo-
dernos. Cajas de ocasión a precios muy 
baratos, garantizando su buen funciona-
miento. Máximas facilidades en el pago. 
La mejor m á q u i n a del mundo es la 
"NATIOTAL". 
La registradora "NATIONAL" evita las 
pérdidas y aumenta las ganancias. Esto 
lo dicen 2.500.000 comerciantes que hoy 
tienen adoptado nuestro sano sistema de 
administración. 
I n f o r m e s g r a t i s los d a r á 
g u s t o s a m e n t e el a g e n t e 
S A S T R E R Í A M O D E L O 
L ñ MFÍS I M P O R T F Í M i e 
Lñ Q U E M E J O R V I S T E 
Lñ Q U E MñS G U S T O S P R É S E N T H S I E M P R C 
Lñ C ñ S ñ Q U e M ñ S B H R n T O V E M D E 
TiO L O D U D E V. , V É n L O Y S E C O r i V E H C E R F Í 
DUQUE DE Id VICTORIñ, 4 : :yALldD0[ lD 
MUEBLES 
DE LUJO 
I1T0B MUEBLES 
LA CASA MAS B A R A T A 
7 , <5ucutc 5 )oraba , 7 
V i u d a d e M o n t e r o 
Calculadores, Calibradores, Transportadores, 
Regias de Cálculo, P a n t ó g r a f o s y Escalas 
imm VEDI DE CRSTILLR 
F á b r i c a m o n t a d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s a 
la a l t u r a de las p r i m e r a s de 
E s p a ñ a 
Oespacho: Teresa Gil, 0:-: Valladolid 
I A c a d e m i a de E s t u d i o s M e r c a n t i l e s 
Preparación para la Escuela de Comercio :-: Clases 
prácticas de contabilidad y catcu'os comerciales 
:-: Ingreso en Bancos :-: Taquigrafía :-: Idiomas :-: 
Direetorea. í 30" I'OT'etlzo Chico Herrero y 
\ » Tomás Alonso Martín. 
¡Profesores Mercantiles, y Ofiaisks del Zsnoo de ¿spaña 
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| Agradeceremos al público nos ¡ 
I comunique cualquier error u | 
| omisióp ep que bagamos po- | 
| dido incurrir, ep la confeccióp | 
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ep sucesivas ediciones 
I Viuda de Montero | 
S ü 
| perrari, 4 g 6 :-: Valladolid | 
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Teléfono, 8 7 4 
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Admitimos órdenes de pu-
blicidad para la próxima 
edición de esta Guía. 
Dirigirse a la casa 
VIUDA D E MONTERO, 
Apartado, 73:-: Valladolid 
C f l F é S U I Z O 
BAR IDEAL BOUQUET 
Las dos casas más frecuen-
tadas por el público más 
distinguido 
Codos sus artículos son de 
lo más selecto que se pro-
duce y la fama adquirida así 
lo pregona 
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H A G A V . M I S M O los r e t r a t o s de 
sus n i ñ o s . E l l o s e r á h o y p a r a V . u n a 
a g r a d a b l e d i s t r a c c i ó n . M a ñ a n a ¿ q u é 
d o c u m e n t o p o d r á r e e m p l a z a r a es tas 
i n s t a n t á n e a s e n la e v o c a c i ó n d e l a 
i n f a n c i a de sus h i jos? 
E l m a n e j o de los 
K O D A K S 
q u e se v e n d e n e n FOTO N A V A R R O , 
Santiago, 68,se a p r e n d e en m e d i a h o r a . 
Y t o d a s las o p e r a c i o n e s se e f e c t ú a n 
A P L E N A L U Z rS 
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Plaza de San Miguel, 7 
VHMJL JL WJL VÜMJL . 
Plaza de San Miguel, 7 Plaza de San Miguel, 7 Plaza de San Miguel, 7 
ARO ARO ARO ARO 
Apartado de Correos n.0 70 Apartado de Correos n.' 70 Apartado de Correos tí' 70 Apartado de Correos n* 70 
FÁBRICA DE PñSTflS PñRñ SOPA 
Montada según los últimos adelantos de la técnica moderna 
Clase corriente y de lujo. 
Son cuidadosamente seleccionadas las primeras materias. 
Las aguas son potables y se filtran antes de ser utilizadas 
en la fabricación. 
Los colorantes empleados son productos vegetales quími-
camente puros. 
El secaje es perfecto. 
Esta casa tiene registrada su marca y los dibujos de sus 
envases. 
LIBRERÍA N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A 
VIUDA D E M O N T E R O 
Ferrari, 4 & 6.—VALLADOLID 
[""LITERATURA GENERAL 
L I B R O S DE T E X T O Y C O N S U L T A 
PARA T O D A S L A S C A R R E R A S 
R E V I S T A S Y DIARIOS 
E X T R A N J E R O S 
S U S C R I P C I O N E S A O B R A S 
R E V I S T A S Y P E R I Ó D I C O S 
D E T O D O E L M U N D O 
T A R J E T A S P O S T A L E S ILUSTRADAS 
DE LA CIUDAD 
TALLERES DE IMPRENTA 
Y ENCUADERNACIÓN 
CON MATERIAL NUEVO 
Y ELEGANTE 
PUBLICACIÓN DE OBRAS DE 
TODAS CLASES EN LAS 
MEJORES CONDICIONES 
DE ECONOMÍA Y ESMERADA 
PRESENTACIÓN TIPOGRÁFICA 
ESTA CASA SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR CUENTA DE 
SUS AUTORES 
O B J E T O S 
D E E S C R I T O R I O , D I B U J O . 
P I N T U R A Y E S C U L T U R A 
ULTIMAS NOVEDADES EN TAR-
JETAS POSTALES Y FIGURINES 
GRAN SURTIDO 
MENAJE PARA E S C U E L A S 
C A S A FUNDADA E N 1870 LA MEJOR SURTIDA 
